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“Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (urusan dunia), bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah)” 
(Terjemahan Al-Insyirah: 6-7) 
 
“Duduk sesaat mempelajari ilmu, lebih disukai Allah daripada solat semalam 
suntuk.” 
(Terjemahan H.R. Bukhari)  
 
Hidup memerlukan perjuangan, perjuangan memerlukan pengorbanan, 

















Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do’a dengan rasa 
syukur kupersembahkan karyaku ini untuk: 
1. Bapak (Santoso) dan  ibu (Sumini) tercinta atas segala bentuk pengorbanan, 
perjuangan, yang tak pernah lelah memberikan dukungan penuh, dan setiap 
doa yang selalu mengiringi perjalananku, semoga Allah membalas semua 
pengorbanan yang engkau berikan 
2. Orang yang menyayangiku dan aku sayangi (Bong Prabowo) Terimakasih 
telah menemaniku setiap langkah perjuanganku selama ini. 
3. Sahabat-sahabatku tercinta Ninin, Toak, Vita, Eri, Zula, Meli, Fara, Tika 
terimakasih atas kemauan saling berbagi, pesan singkat penyemangat, keluh 
kesah yang selalu didengarkan, senyum yang berharga dan canda yang 
membekas dihati. 
4. Teman-temanku kelas E dan teman-teman seangkatan serta almamaterku 
tercinta yang selalu saling memotivasi dan semoga silaturahmi kita akan 
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  Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui korelasi antara motivasi 
belajar dengan kemandirian belajar pada siswa SD N Mojorejo 3 Kabupaten 
Sragen tahun ajaran 2014/2015. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif 
asosiatif yang kesimpulannya diperoleh berdasarkan hasil analisis statistik. 
Adapun obyek penelitian ini adalah siswa SD N Mojorejo 3 kabupaten Sragen 
sedangkan sampelnya adalah siswa kelas IV, V, dan VI yang berjumlah 45 siswa.  
Data dalam penelitian ini adala h persepsi siswa terhadap motivasi belajar dan 
kemandirian belajar siswa. Adapun sumber data yang diperoleh melalui metode 
angket yang dikumpulkan oleh siswa kelas IV, V dan VI, observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Sebelumnya angket telah diujicobakan terlebih dahulu dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan Random Sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis korelasi product moment. Hasil analisis korelasi menghasilkan adanya 
korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan kemandirian belajar pada 
siswa SD N Mojorejo 3 Kabupaten Sragen. Sehingga H1 yang diajukan dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis uji korelasi diketahui thitung  > ttabel yaitu 
5,869 > 1,681 pada taraf signifikansi 5%. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa 
adanya korelasi yang signifikan terhadap motivasi belajar dengan kemandirian 
belajar dapat diterima. Hasil perhitungan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,447. 
Arti koefisien ini berarti sumbangan efektif variabel motivasi belajar dengan 
kemandirian belajar sebesar 44,7%. Hal ini berarti terdapat 55,3% variabel lain 
yang mempengaruhi motivasi belajar dengan kemandirian belajar. 
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